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Lampiran Gambar standard luas Bangunan Convention 
                          Sumber : (Lawson,1981)  
 
 
Lampiran Gambar standard luas Seating 









Perkiraan parkir pengunjung dihitung melalui perkiraan kapasitas maksimum um 
untuk lahan parkir dengan kira-kira persentase 20 % menggunakan motor, 70 % 
menggunakan mobil,10% menggunakan bus. 
e. Jumlah Pengunjung maksimum 5120/hari 
4) Mobil (70%) =3584  pengunjung = 597 mobil 
5) Motor (30%) =1536 pengunjung =768 motor 
6) Bus (10%)  =512  pengunjung =12 Bus 
f. Jumlah Pengelola 59 orang 
3) Mobil(30%) = 17.7 dibulatkan 18 = 18 mobil 
4) Motor (70%) =41.3 dibulatkan  41 =41 motor 
g. Jumlah EO 112 orang 
4) Mobil(50%) =56  pengunjung =9 mobil 
5) Motor(30%) =34 pengunjung =17 motor 
6) Mini Truk(20%) =22  pengunjung =7 mini truk 
h. Transportasi umum Taxi diasumsikan dan dibatasi berjumlah 15 mobil 
Bedasarkan data dari Departemen Perhubungan Darat (1998), Pedoman 
Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, standar dimensi luas parkir 
adalah 
Table 36 Standard Parkir 
Standard Mobil 2,3  x 5,0 = 11,5 m2  
Standard Motor 0,75 × 2,00= 1,5 m2 
Standard Bus/Truk 3,40 × 12,50=42,5 m2 
 
Ruang Analisis 
Lobby Lobby ( 20% dari kebutuhan ruang pengunjung convention center) 
25 % pengunjung = 25% x 5000 = 1000 orang 
Standart kebutuhan = 1,5  m2/orang 
Luas = 1500  m2 
 
Convention hall Convention Hall 
Standard Kebutuhan= 0.5 m2 / org 
Pengunjung 3 Convention Hall Sedang = 1500 










































Ruang Exhibition R. Ekshibisi (100 stand) 
 1 stand = 15 m2  
Luas = 1500 m2  
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